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Tutkielman tarkoituksena on eritellä kollektiivisesta muistista käytyä keskustelua. Kollektiivisen muistin käsite lähtee ajatuksesta, että
muistomme eivät ole ainoastaan henkilökohtaisia. Näkemys korostaa muistin sosiaalisia aspekteja. Tämän teoreettisen viitekehyksen puitteissa
tarkastellaan Suomen tataariyhteisöä.
Suomen tataareja käsittelevässä osuudessa hahmotellaan yhteisön kollektiivisen muistin ilmenemismuotoja ja kollektiivisen ja yksilöllisen
muistin välistä suhdetta.
Primääriaineisto koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista, tv-dokumenteista ja valokuvista. Analyysimenetelmät ovat kvalitatiivisia.
Tataarien etninen identiteetti koostuu ainakin seuraavista tekijöistä: tataarinkieli, uskonto, ruoka- ja musiikkiperinne, yhteinen historia, yhteinen
syntyperä. Tutkielmassa käsitellään etniseen identiteettiin liittyviä kysymyksiä yhteydessä kollektiiviseen muistiin.
Tataarit ovat eri aikakausina identifioituneet eri alueisiin. Poliittinen tilanne on vaikuttanut kollektiiviseen muistiin. Eri aikoina menneisyys
nähdään eri tavoin; korostukset muuttuvat nykyhetken tilanteen mukaan.
Yhteiset muistot koetaan usein eräänä identiteetin lähteenä. Etenkin vähemmistöjen ollessa kyseessä, kollektiivisen muistin merkitys usein
korostuu etnisen identiteetin vahvistajana.
Muisti välittyy sukupolvilta toisille mm. perhekertomusten ja valokuvien avulla. Perhekertomukset lisäävät perheenjäsenten tunnetta
yhteenkuuluvuudesta. Perheen rooli kollektiivisen muistin välittäjänä ja säilyttäjänä on keskeinen Suomen tataarien tapauksessa. Perheissä
kulkevien kertomusten lisäksi valokuvat ovat tärkeänä apuna muistamisessa. Perheenjäsenet ja sukulaiset, joita ei välttämättä ole koskaan
tavattu, muistetaan valokuvien kautta. Sukupotrettien avulla hahmottuvat sukulinjat samalla tavoin kuin sukupuissa.
Tärkeitä kirjallisuuslähteitä ovat olleet Maurice Halbwachsin On Collective Memory (1992), Paul Connertonin How Societies Remember
(1989), Antero Leitzingerin (toim.): Mishäärit – Suomen vanha islamilainen yhteisö (1996) sekä Azade-Ayse Rorlichin The Volga Tatars. A
Profile in National Resilience (1986).
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